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Estranger, 5 pessetes PREUS DE SUSCRIPCIÓ: FORA DE BARCELONA: Espanya, 3 pése t e s 
AiMONTSERRAT.. . m I erque a tot hoste, sigui il'lustre, si-guí humil, el portem a Montserrat, com ho hem fet amb els de la So-cietat de Nacions?.. Ais artistes els portem a Sitges, ais excursionistes 
al Montseny, ais arqueolecs a Ta-
rragona, ais que els hi agrada el 
peix a Badalona, ais avicultors i ais 
que no saben on anar a Arenys de Mar, al bon patriota 
a Poblet, i a tothom al Montserrat. 
Ü | E l s nuvis prou que ho sabien, pe rqué no estaven ben 
casats si no h i anaven. En lloc de Catalunya trobarien 
aquest silenci, aquells cavalls Bernats foradant el cel, 
aquell record de la llegenda de Frai Garí, i aquell«Aixeca' t , 
Joan GaríU que va escoltar el pobre penitent convertit en 
fera, i que encara se sent per tot el Montserrat, com un 
ressó que arriba a totes les encontrades de Catalunya. 
Després tothom va voler ésser nuvi, i tots els matrimo-
nis, deis reis amb Catalunya, deis infants reials amb la 
aristocracia, deis fabricants del pía de Barcelona amb els 
de tot el món, de les nacions, elles amb elles, han tingut 
de fer el romiatge nupcial a Montserrat. De manera que 
el senyor Puig i Cadafalch no ha portat a Montserrat a 
la Societat de Nacions per a que escoltessin una salve, 
sino per a que les bodes internacionals celebrades a 
Ginebra tinguessin a Montserrat la seva consagració. En 
Wilson feu la boda, En Lloyd George se'n va aprofitar 
i En Puig i Cadafalch, no pogucnt pendre-hi part pe rqué 
la nacionalitat catalana, avui per avui, no és més que un 
llibre d'En Prat de la Riba, a dugues pessetes, ha pagat 
els confits. 
Apart aquest compliment de la tradició nupcial mont-
serratina, no comprenem, francament, la déria excursio-
nista a la muntanya deis cent cims. Tal volta será per a 
impressionar ais viatgers internacionals mostrant-los-hi el 
que pot la industria catalana. Els que aixecaren la casa 
d'En Milá i el pare d'En Güell , bé podien, si posaven a 
pressió la seva energía, i els hi donaven temps i ciment, 
bastir una muntanya. Si haguessim volgut imitar ais 
suissos hauríem pogut fer llacs, i neus perpetúes i pastu-
ratges, i remats i xalets, combinant uns telons deis que 
tanta fama han donat ais escenógrafs catalans. No hi ha 
qui diu que el Tibidabo és el teló de fons de Barce-
lona fet per En Vilumara? Dones, les muntanyes de 
Montserrat, t ambé haurien tingut tot lo que posseeixen 
totes les muntanyes de la térra, pero volguérem ésser 
origináis i construírem Montserrat, que no té parior en 
tota la escenografía universal. 
— C e s i dróle, c'est touí á fait dróle —deien els dele-
gats de les nacions i les dactilógrafes. I mirant els cavalls, 
i tornant los a mirar, afegien: 
— E t comment c'est fait ceci? 
Nosaltres, ens aproximárem a les dactilógrafes més 
astorades: 
—Tot aixó ho ha fet En Gauíjí; Montserrat és una 
altra casa d'En Milá, pero com que está en el Valles i no 
pas en el passeig de Grácia, l'han tinguda de fer més gran. 
Així Montserrat esdevenia orgull de Catalunya, des-
prés d'haver estat devoció. El senyor Puig i Cadafalch, 
hauria d'haver advertit que Montserrat era un argument 
més nacionalista. Ens hem fet una historia, hem ressucitat 
una literatura, hem creat un art, hem aixecat una univer-
sitat, hem organitzat una ciencia catalana. Tot nostre, ben 
nostre. I com que de muntanyes amb normáis configura-
cions n'hi han per tot arreu, fins a Castella, hem fet 
Montserrat. Per aixó l'ensenyem, perqué és la muntanya 
fenómen, 
PARADOX 
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Ja tots som uns 
A la f i , després de no poques penes i treballs, s'ha 
obtingut l 'aprobació del Pressupost. El quadre ofert 
pels Vocals Associats, ha sigut, com sempre, fastigós fins 
al extrem. A la ignoráncia absoluta de les práctiques con-
sistorials, al desconeixement deis problemes sotmesos a 
la seva atenció, cal afegir-hi les notes cómiques—més 
aviat t rágiques que cómiques—amb que els scnyors 
Vocals Associats han esmaltat la seva actuació. 
Una vegada més, s'ha palessat la inutilitat deis Vocals 
Associats, que si teñen, lógicament, raó d'ésser, ni un 
cop posats a la feina, serveixen per a res. H i ha qui de-
mana la modificació deis extrems legáis pels que subsis-
teixen els Vocals Associats. Mil lor que reformar l'orga-
nisme, seria suprimir-lo totalment. Si el nombrament de 
Vocal Associat recau en una persona de criteri, apte per 
a l'exercici del seu comes, es troba el tal impossibilitat 
d'actuar degut a la manca de preparació; a no disposar 
deis elements de judici indispensables. Si, com passa 
sovint, és el Vocal Associat un senyor Mariano, tenim 
que fa riure amb les seves sortides i amb les seves des-
confiances, nascudes del prejudici sentit peí vulgus vers 
l'Ajuntament... 
En un i altre cas, interessa acabar amb la comédia 
que suposa la reunió deis Vocals Associats, que és una 
ficció més; un redolí a afegir a l'auca interminable que és 
la vida municipal. 
Convé suprimir els Vocals Associats, que's deixen 
convidar pels regidors, amb els que van a xeflis i fontades. 
I aixó de que el fiscal i l'encausat es parteixin el pa i la 
sal, no creiem que s'hagi vist mai, no 
essent en determinats vodevils. 
D'avui en avant, a Cá la Ciutat, 
que de tots els llocs del mon, és el 
en que hi passen les coses més es-
tranyes. 
J ü S T 
Els periodistes se posaren en moviment, i arribats 
davant deis delegats polacs, un d'ells saludá i parla: 
—Polón ia desitja es t rényer els seus llamos amb Espa-
nya, pe rqué els dos pobles han nascut per a una íntima 
comprensió. . . I tot lo altre que segueix en aquests cassos. 
Els periodistes no sabien qué dir i somreien. L'entre-
vista esdevenia una mica pesanta. A l'últim, per a aca-
bar-la, el delegat polac, oferint la má, pregunta: 
—Desitgen vostés alguna cosa de Polonia? 
Els periodistes se miraren els uns amb els altres, i , 
somrient, respongueren que no, que ells no volien res', 
pero que Polónia podía disposar d'ells. 
L 'adject ia exacte 
A l servei de la Societat de Nacions figuren uns auto-
móbils, en els quals han enganxat uns Uetreros indicant 
la seva missió. 
A Montserrat t ambé h i anaren els autos internacíona-
litzats, i t ambé portaven els Uetreros: «Societat de les 
Nacions>. Pero l 'excursió fou alegre, la fraternitat un i -
versal i continúes les bromes. Aleshores un se va acostar 
ais autos i enganxá ais rétols un adjectiu, amb el qual en-
traren a Barcelona: 
Societat Recreativa de les Nacions 
Estrenes 
En Puig i Ferreter ha tornat a estrenar una dama: 
Dama Isaura. Aquesta és la tercera. La primera dama 
que va estrenar fou L a dama alegre; la segona. L a dama 
enamorada, i ara, finalment. Dama Isaura. Són tres, 
dones, les dames estrenades per En Puig i Ferreter. 
I , oh coincidéncies! Quan els cartells del «Goya> 
anunciaven: «Aviat estrena de Dama Isaura>, 1'Amalia 
Isaura contreia matrimoni. 
A cau d'orella 
C o r t e s í a i n t e rnac iona l 
Els nacionalístes ho atribueixen a 
una instintiva fraternitat entre Polonia 
i Catalunya; uns altres, a nativa defe-
rencia, i els malignes, a exhibicionis-
me de gran poblé . El cas és que els 
periodistes reberen el prec de que 
acudissin a parlar amb elj¡[delegat de 
Polonia. 
LA SETMANA SANTA DEL >NOUVEAU>;POBRE 
—Olgttin lo qtte vulguln, no hi ha res com la sopa de farlgola. 
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POTl -POTI 
A Anglaterra, han donat entrada 
a les dones en els tribunals de |urats. 
La reforma, fins ara, sembla haver 
donat resultats¡desastrosos. 
El fracás, sembla obeir, p r inc i -
palment, al fet de que les dones se 
apiaden amb facilitat deis acusats, 
deis que soMiciten Tabsolució per 
purés raons de sentiment. 
H i ha hagut vista, en que per a 
arribar a l 'exculpació d'un fulano, han 
apeMat els jurats femelles al plor i a 
les crisis nirvioses. Vist lo qual, ha 
pensat el ministre de Justicia en la 
necessitat de tornar al sistema antic... 
A l meu entendre. prové el fracás 
de] no haver sabut els anglesos fer la 
cosa com calia. 
U n respecte excessiu al princi-
pi de Justicia, i un afany, potser, 
de no mancar a les regles de galan-
tería, han sigut causa de que es do-
nés accés al tribunal popular, a totes, 
o gairebé totes lesiones. 
I en aixo'radica l'erro, que haurá 
malograt una iniciativa mereixedora 
al més desinteressat encoratjament. 
A I nomenar els jurats femenins, 
s'imposava la sel'lecció. Havien d'ex-
cluir-se de la llista, les dames exces-
sivament sensibles. 
El dia que s'acordi implantar la 
reforma entre nosaltres, veuran els 
anglesos el veritable camí a empen-
dre, cas de que, com és de suposar, 
aspiririn a reformar el procediment. 
Nosaltres, portarem únicament 
ais jurats femenins, a les dones inca-
paces d'enternir-se. 
Per exemple, a les que havent 
tombat la trentena, restin per a me-
réixer. 
A les feministes. 
A les porteres. 
I molt abans que aqüestes i 
altres que puguin presentar-se. 
JESÚS QUE TORNA 
—No cal que truqui, que aquesta senyora j a fa temps 
que és morta, 1 no ressucita cada any com veste. 
les les telefonistes. 
Desventurat infelic, el que amb un tribunal d'aquesta 
mena, tinga d'asseure's al banquet! 
Que no l'absolen. 
Baldament es tracti d'un crim passional. 
X . X . X . 
Entre malalts: 
— I us va bé la cura del reumatisme peí mitjá de l'aigua? 
—Ja no el segueixo aquest tractament. 
—Ah, no? 
i ""No. Figureu-vos que el metge em va dir: begui aigua 
caienta mitja hora abans de menjar. El primer dia ja fou 
mutil: vaig anar bevent i ais cinc minuts ja tenia la panxa 
piena. Amb mítja hora m'hauria tingut de beure al menys 
vinticmc litres. 
Atmosférica 
DlÁLEQ TRILINGÜE ENTRE DNA PETITA NUVOLADA 
I L'AIRET PRIMAVERENC 
(L'escena té lloc sobre mateix de Barcelona.) 
Airet.—Ets molt maca, menuda nuvolada! 
Nuvolada.—No em toquis, tafanerot!... 
Airet.—Que n'ets de ben modelada! Que'n són de 
bells tos colors entrellagats! Ta cabellera d'or; ton coll 
d'alabastre; ton cosset de palmera, i tes... tes... totes les 
rosades curbes de ton joli corps, em teñen enamorat. 
Ah, ma chériel... Ma charmante nuée!... < 
Nuvolada.—Aiai!... Que ets francés, simpátic airet? 
Airet.— Oui, ma belle. He nascut al Rosselló. 
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Nuvolada—O/z/... Eres de la tierra del famoso ma-
riscal Joffre! Ya han pagado su deuda los alemanes? 
Aire t—PÍÍS encoré; mais... pa viendra. Ets castellana 
tu, oi? 
Nuvolada.—No. Sóc catalana, per6... com que sota 
nostre se parla tant en castellá... Mira quins tramvies que 
passen peí Passeig de Gracia tan plens d'homenots. No 
deuen fer pagar res per a pujar-hi 
Airet.—Sí, romanaos!... A Franca, com en tot país 
civilitzat, no hi deixen pujar tanta gent. 
Nuvolada—Fixa't amb aquell parell d 'automóbils 
que baixen les Rambles. Quina velocitat que porten més 
desenfrenada! Tu no correrías tanto como ellos, verdad? 
On deuen deuen anar? 
Airet .—A aixafar criatures, vells i gossos vagabunds. 
Nuvolada.—Quins mal empedrats que té Barcelona! 
Airet.—Ja ho pots ben dir, bufona nuvolada. Mira les 
aceres de la Ronda de Sant Pau i llurs environs, hi crei-
xen palets punxaguts com punyals!... 
Nuvolada.—Pobres peus humansl... Manoi, quants 
sots que hi ha per tot arreu! I quins carrerons més bruts! 
Pero qué fa TAjuntament barcelonés? 
A i r e t . - Q u é fa? 
Nuvolada.—Sí. Re? 
Airet.—Fa... dodó. 
Nuvolada.—Per qué va amb les estisores a la má, 
aquella guapa mossa, amic airet? Y por que dice: «vol 
que l i talli, senyoret?...> 
Airet .—No ho vulguis sapiguer, ma charmante dul-
cinée, i . . . arraixa la si pots, car... si jo hi baixo l i aixeco 
les faldilles fins a la tete. 
Nuvolada .—Qué deuen fer aquells dos individuus en 




—Quin collaret més maco! 
—Com que ell és molt religlós, 11 valg fer 
comprar uns rosarla de perles... 1 alxis 
tots contenta. 
Airet.—Fan... pipi. 
Nuvolada.—Oh!... I aquell guárdia urbá que está 
prop d'ells badant, qué fá? 
Airet .—Xiula. 
Nuvolada.—A qui? 
Airet .—A.. . ell mateix. 
N u v o l a d a . — Q u é deuen dir de la Ciutat Comptal els 
gstrangers que la visiten? 
A i r e t — Q u é vols que diguin, xateta atmosférica; que 
encara no és major d'edat. 
La nuvolada deixa caure qualques llágrimes... i se'n 
va acariciada peí galant airet, qui al ensemps, l i bufa sa 
llarga cabellera—daurada pels vivificadors rajos del ma-
gestuós Sol, sobirá i centre de nostre sistema planetari. 
M. G. MIR 
O O O 
L1NFERMERA CEGA 
Un nin de cabells rossos a qui ella don la ma 
amb cara riallera, joiós l i fa de guia 
quan cada tarde surten tot dos a passejá 
i pels jardins frondosos del Luxemburg fan via. 
Ella es qui parla sempre, i '1 nin, tot serios 
contesta a les preguntes qu'ella l i fa amatenta, 
i menrtes ell l i esplica lo que hi ha son redos 
— cosa qu'ell l i detalla — ella n'está contenta. 
Ella es encara pove; — rtenta anys, per qui per llí 
i sa figura esvelta sempre de blans vestida 
i el vel tirat enrera qu'el vent fa volejá 
l i donen Taire grácil d'una fió en plena vida. 
Els seus cabells són rossos i te el parlar gentil 
Victima de la guerra, te els ulls cegats al dia 
i sois la Uum ardenta del tébi sol d'Abril 
marxant a petits passos, passejant amb alegría 
Que en sa fag riallera, no hi dú marcat el dol 
causat per la desgraciá que pesa sobre d'ella... 
La testa sempre enlaire com si cerques el sol 
per entre les tenebres ja por fer-la més bella. 
I el sol, com compadint-se'n, amb raigs amorosits, 
com fent-li una caricia, son rostre petoneija, 
mentres frueix la flaira que l i embaume els sentits, 
de les flors ja dcscloscs que Taire balanceja. 
Després, la creu de guerra penjada sobre el pit 
i al seu costat un altre creu, també mcritéria 
mostren la valentía i el valor infinit 
que en lletres d'or, un dia, llegirem en Thistória. 
I ella es .tota amorosa... son cor vessant amor 
fins en el sacrifici, feu qu'ella en aquell dia 
en que esclatá la guerra, ben lluny de tot rencor, 
en dés en eos i ánima, com una mare pía. 
Que dins la vera lluita no troba mai fatics 
i treballa a tota hora amb energía intensa, 
a guarir les fcrides deis seus i els enemics, 
sois per Tamor al próxim, mai per la recompenga. 
I amb quín amor sabía cuidar ella els ferits I 
Les seves mans tan blanques passaven carinyoses 
dessobre d'aquells rostres malalts i esgrogeits 
deis ferits, fent lleugeres tortures tan afroses. 
Car ella, a totes hores, páranles de congol 
florides en sos llavis escampava amb tendresa 
entre aquellst sers mísérrims donats al descongol, 
per ells suplint la mare, Tesposa o la promesa, 
Qu'ella ben amatenta amb goigs ben complacent 
enviaba a n'aquestes, noves deis sers que aimaven; 
amb goig si eren les noves d'un ser convalescent; 
amb pena i dol, pels pobres que la vida deixaven. 
Amb pena í dol qu'en ella s*entaraba cor-endíns 
pró qued issimulava enérgica i constanta 
i tan carinyosa era pels seus ferits, que fins 
tots ells ja l'adoraven com s'adora a una santa. 
Mes ¡ oh dissort! un día que en pie campament 
la lluita més sagnanta a cada instant es feia, 
prop d'ella una granada va esclatar, i un moment 
després, en sí tornada, ía pobra ja no hi veía. 
I aquesta dona hermosa, pura com la blancor 
del vestít d'uniforme que ella lluix encara... 
aquesta dona noble de cor vessant amor, 
per tota recompensa, passeija ¡oh sort avara! 
sota la llum ardenta, que el tebi sol d'Abril 
sobre totes les coses com font de vida envia, 
marxant a petits passos i amb el parlar gentil, 
la testa alssada enlaire, i els ulls cegats al dia. 
Passeja, i riallera, tapant el sofriment 
—com mártir consagrada qui de res sent recanga — 
frueix en sa desgracia, amb el convenciment 
de la dona heroína bell simbol de la Franga. " 
J. Pous i MARTOREH. 
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INFORMACIO GRAFICA A LA MADRILENYA 
BARCELONINES 
D i j o u s Sant 
La porta gran"de laXatedral és tancada i en el reixat 
hi ha un lletreret assabentant-ho per haver-se instaliat el 
Monument darrera de l'esmentada porta. 
Els vianants, cridant-los-hi Tatenció, s'aturen a llegir 
l'avís. A l veure un grop s'hi apropen dos bordegassos 
analfabets, ja grandassots. 
— Q u é deu dir, tu, aquest paper?—pregunta l'un, 
bo-i signant el lletrer. 
—Vés, respón l'altre—QO que diu en tots els que 
posen a les portes de les botigues quan mor Tamo: Ce-
rrado por defunción del dueño... 
— Quant val, aquesta mateta de farigola? 
—Per a qué la vol? 
— A i , ai, pe rqué m'ho pregunta?... Tant l i interessa?... 
Vés, per a fer sopes!... 
—Essent així, dos rals. 
— I ara!... N i que fos un pom de flors per al mes 
de Maria!... 
—Veurá, si hagués sigut per a... sab?... m'entén?.. . 
Aleshores ja seria una altra cosa, els articles de primera 
necesidad tenim de abaratir-los per forga. 
—... Tres i la Maria sola, trenca la cassola, tres!... 
— Q u é és aquest aldarull? 
—... Visca Sant Antoniii!... 
—Vaja, prou cridória, masses i xarracs!... U n cañó 
del 42 i a la Plaga de Sant Jaume, que ara són allí, els 
jueus, escribes i faritzeus!... 
^-Jesucrist... la passióóó... vooostraaa... tooots... Apa 
qui vol la Passió!... 
—Quant val, noia? 
— D é u céntims. 
—Reina Santíssima!... déu céntims?.. . Aixó també ho 
apugen? 
—Fugi dona, no ho és pas, de car. L '«Orfeó Cátala>, 
només per a sentir-la en feia pagar un nap i encara sense 
el sello!... Aquí hi va comprés tot!... Qu i en vol un altre!... 
MANSO N.0 1 
ANGEL GUIMERÁ 
Eminente dramaturgo español 
P E R O T , LO L L A D R E 
Célebre bandido catalán 
2 1 6 - L ' E S Q U E L L A D E LA TORRATXA 
ELS DE M A D R I D N I A N EN SALA VOLEN 
GRAN H O T E L D E L GARBANZO 
CON ASCENSOR Y CHINCHES 
No se admiten viajantes catalanes, ni s e permite ladrar 
Se sirvan las comidas en la Cama con "A B C" 
"Imparolal" y "Heraldo" 
PLAZUELA D E L O S CHUPÓPTEROS (Chaflán Vivales) 
MADRID 
Madrid, 22 de Marzo de 1921 
Excelentísimo señor don Alfonso Sala 
Calle de don Clodoaldo, esquina Plaza del Barro 
l^arrasa 
y a v e r á s c o m o te d i c e n : 
«SI le tratas ¡ m u c h o o j o ! » 
Mi requetemuy admirado e ilustre amigo: Ayer, en el mixto, después de 50 horas y pico de viaje, llegué a 
esta imponderable villa del oso. 
Aunque durante el viaje unos compañeros de tercera clase, que subieron en Sigüenza, asegurábanme que 
desde lo del ya célebre «xiquet» de Valls, nuestro paisano Matheu, los catalanes habíamos perdido por completo 
el poco cartel que nos quedaba, yo sonreíame chungüfsticamente, pues me decía para mis adentros: 
—¡Infelices sigüecensesl ¡Poco saben con quien están hablando! 
¿A mí con desprecios y recelos? ¿Que os creéis eso? Y, claro está, con su carta de recomendación en el 
bolsillo, tomé «un 17>, que es el tranvía que va de Atocha a la Puerta del Sol, y una vez hube llegado en el mis-
mísimo corazón del alma de España, que, como usted ya sabe, es la puerta de marras, pregunté a un guardia: 
—¿Por donde se llega antes a casa don Santiago Alba? —¡Siga usted! —Muchas gracias, guardia. —¡Bue-
nas gracias le voy a dar!... ¡Siga usted a la comi\ —¿Yo detenido? Y... ¿por qué? —Tiene usted un acento bol-
cheviqui que atufa... Conque... ¿también don Santiago, eh? A ver, ¡manos arriba y déjese registrar! 
t i guardia me encontró, entre varias cosas, una candidatura de la U. M . N . y una postal del Marqués de 
Olérdola, escrita en los tiempos aquellos en que se firmaba Rius y Rius, o sea cuando decía que eso de la Mo-
narquía era una filfa y que la República era la única esperanza que él tenia... para salir concejal. También en-
contróme unos versos de Bofill y Matas, que empiezan así: 
S i v a s a O n a d a l a j a r a 
y preguntas por «1 cojo 
Los supradíchos versos acabaron de ser mi perdición. Creyendo que se referían al bueno de Romanones, 
me soltaron un chaparrón de frases antiacadémicas. Pero al día siguiente me desencajonaron y, a duras penas, 
llegué a casa de Alba, él amo de Valladolid. 
Me recibió el portero, un viejo con cara de picador de toros, y que me dijo ser entusiasta de Gasset el 
hidráulico, pues gracias a su recomendación, don Santiago le había admitido a su servicio. Pero el muy necio— 
el criado, no Alba—así que me notó el acento, díjome irreverentemente: 
—Tengo orden terminante de no permitir la entrada a ningún paisano de Matheu. Espere, en todo paso, 
a que don Santiago haya sido nombrado Presidente del Consejo. Entonces, mi ilustre señor habrá visto conver-
tido en realidad su único sueño, y podrá morir tranquilo y satisfecho. —¿Está usted loco?—le contesté indigna-
do.—Yo que soy más inofensivo que Piniés ¿tomarme por un anarquista de acción? —¡Nada, nada! Pase usted 
la puerta y no me moleste más. —¡Pero si llevo una carta de recomendación de don Alfonso Sala, el de Tarrasa! 
—¡No sé quien es! —Una lumbrera. —En Tarrasa no le diré, pero aquí no hay más lumbrera que don San-
tiago. —Pero usted no conoce al señor Sala? —Ni falta que me hace: me basta que sea paisano de Matheu para 
no querer ni recordarle. 
Y ante tamaña felonía, excitéme, sublevémc, indignéme y sulfuréme, 
V a b a n d o n é l a m a n s i ó n ¡ N o hay derecho a d a r l e con queso 
del fiero va l l i so le tano a n n I n d í g e n a cua l v o s 
gr i tando: ¡ V a y a u n . . . fu lano! ¡ P r o t e s t a d de a g r a v i o ta l , 
¡ H a b r á s e visto m e l ó n ! — s i es que no sois u n bendi to— 
E n T a r r a s a ¡ v i v e D i o s ! mandando a A l b a u n escr i to 
consentir a o pueden eso. dentro repleto o r i n a l ! 
Después me dirigí a la redacción de E l Imparcial con objeto de protestar de todo lo que me ocurría. 
Al notarme el acento, tampoco quisieron recibirme. 
—¿Catalán? ¡Aquí no queremos tratos con catalanotes! —¿Y Marsillach? —¿Marsillatx? ¿No recuerda que 
le reventamos el dia que estrenó ¿ a s dos sendas? 
Y mientras disputaba con el portero, oí 4 un redactor que, con voz «vinícola», decía a grandes y roncas 
voces: —¡Vaya una «burrada» de ¡dea! ¡Esto es «brutaM ¡Eres una «animalada» de ocurrente! ¡Eres bestial, 
chico, eres bestial! 
—¿Que «asnada» de cosa será eso?—me dije yo. Y escuché. Realmente: trataban de llevar a la práctica 
una idea «cerdal». Abrir una suscripción popular con objeto de que, con toda urgencia, se fijarán en estaciones, 
trenes, tranvías, teatros, cines, cafés y tupis unos carteles con las siguientes leyendas: «¡Cuidado con los catala-
nes!» «¡Toda precaución es poca!» «¡Fijaos bien en el acento!» «¡No cameléis más a Alfonso Sala!» «¡Guerra a 
los paños de Sabadell!» «{Paz al aguardiente de Cazalla!» ¡Viva la unidad de la Patria!» «¡Gloria al Gallo!». 
Y, francamente, temiendo ser víctima de algún nuevo desaguisado, marché en busca de hotel y después 
de passar frente a cierto edificio donde aquel monstruo nacido y bautizado en Castilla, que llamóse capitán 
Sánchez, deshonró a su propia hija y descuartizó, después de robarle, al infortunado señor Jalón, metíme en el 
«Gran Garbanzo» donde me tiene esperando instrucciones. 
¡Maldito acento! ¿Qué no darla yo ahora para hablar el «cristiano» a la perfección? Cuando menos me 
quedaría el recurso de hacerme pasar por hijo de Badajoz o de Burgos. ¡Maldita suerte! 
Ni siquiera me sirve de nada ser socio de la Unión Monárquica de Barcelona. ¡Vaya una gentuza más 
separatista se ve por aquí! ¡Oh la ingratitud de los pueblos pucheriles! 
Le saluda con menos afecto que antes por haberse convencido que de nada sirve en Madrid el ser amigo 
suyo, su ex-atento s. s. q. 1. m. a. h. p.—TCNU. 
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G L O S S A R I 
L A PETITA A N E C D O T A 
Ens la contaren fa molts anys, i avui, davant la co-
media fanática, pot servir d'estimul i regositg ais amics 
de la promiscuació. 
E l papa Gregori VII, era, segons males llengües un 
ferventíssim sacerdot de la beguda lliure, i de la fartanera 
consagrada; més bon sacerdot de la beguda i de la farta-
nera que de Crist. 
De la seva pintoresca personalitat se conten un grapat 
de historietes i anécdotes, a cual más sabrosa, que diuen 
per allá baix. 
Heu-vos-en aquí una que, naturalment, f a referéncia 
a la boja passió que sentía peí xarel'lo i per la manduca. 
E s dlu que quan el papa Gregori va determinar mo-
rirse, aixo és, que va veure's obllgat a abandonar aquesta 
valí de llágrimes; se'n puja cels amunt decldit a demanar 
que'l deixessin entrar al Paradís. 
S'apropá a la porta; truca els tres pies de reglament; 
i a la poca estona j a vegé Sant Pere a la reixeta. 
Saní Pere li preguntá: 
—Qui ets, pecador? 
—Sóc res menys que el teu successor. Sóc el papa 
Gregori VII. 
Sant Pere replicá: 
—Aleshores, tu deus teñir, com jo, les claus; no'm ne-
cessites per res a mi. Obre, obre tu mateix el cel amb la 
teva clau. 
E l papa Gregori VII butxaquejá una estona, i trobant 
per fi una clau, la ficá al pany de la porta del Cel. 
Purga que furgarás, gira que gira, tomba que tomba; 
ia porta del Cel no cedia. 
—Que no saps obrir?—preguntá Sant Pere. 
Aleshores el papa Gregori VII, es mirá la clau i ex-
clamá desconcertat: 
—Pobre de mil... si que l'he feta bonai... M'he endut 
la clau del rebost de casa!... 
XARAD 
:-: P A P E R A M :-: 
LA CANQÓ DEL VELL CABRÉS.—Poema dramátic, en tres 
actes, original del poeta Ventura Gassol. Al representar-se 
per primer cop a Barcelona, parlárem d'aqueixa forta obra 
escénica en la secció corresponent. Es una edició molt ben 
presentada. 
L'AGONIE D'UN REVÉ.-Pessa de música per a piano. Es 
un vals-lent de exquisida melodía, molt inspirat i que fará 
tro pels nostres salons. Felicitem ais mestres compositors 
senyors Canonge i Cunill, autors de la musiqueta, perqué 
l'havem donada a tocar a la veina pianista i ens ha donat 
molt gust. 
VIAJE AL CIELO EMPÍREO. - Es un viatge fílosófic-crític al 
veritable Cel tal com l'entén l'autor, del llibre, el notable i 
enginyós escriptor, revolucionan d'idees, En Enríe Sánchez 
Torres. Una mena de Divina Comedia moderna, que passa 
a les regions siderals, en la que hi fa sortir a la major parí 
d'homes célebres que pausaren peí món deixant estela de 
glória més o menys merescuda. Una barreja de trascenden-
talisme espiritual i de comicitat destructora que convida a 
llegir, a rumiar i a somriure. 
MERCURIO PERUANO.—Revista mensual de Ciéncies So-
cials i Lletres. Porta un sumari molt nodrid i interessant. 
CONFERÉNCIA. — Una conferéncia médica sobre el «suero 
itálica^ donada peí seu aotor J. A. del Cueto, a la Sala de 
Bacteriología del Laboratori Químic Italia. S'hi estudia 
aqueix gran descobriment contra la tubercíilosi. 
LLEGENDA DEL SANT CRIST DE TORA, per Mossén Xavier 
Bosch. La publica en son darrer número la Biblioteca d'Au-
tors Catalans «Lectura Pupular». 
LA DONCELLA DE MI MUJER.—Comedia en tres actes de 
Luceño i Reparaz. Vé insertada en «Los Contemporáneos>. 
SEPT SCIÉNCIES 
-Al/MtOf de la pMrAflulí1 
res ef posa més content 
que una senyora amb un cirl 
ben groixut peí monument. 
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LICEO 
Demá, dissabte, inauguració de la temporada d'ópera 
amb Der Pretschatz, de Weber. 
Director: mesíre Bruno Walter, eminencia en l'art de ma-
nejar la batuta. 
Aviat vindrá l'estrena de // Cavalliére délla Rosa; i se-
guirá un repertori curt pero triat, entre el qual s'hi destaquen 
Thals i Parsifal, cantats per la célebre Bugg i el no menys 
famos Formichi, baríton de grans facultats. 
Ja ho anirem sentint i desgranant. 
ROMEA 
Hi ha bastanta espectació per a conéixer l'estrena de 
demá: Uamor duna princesa. 
Aqueixa obra és d'En Maristany, i segons veus, té un 
f corte» distingidíssim i és molt divertida. 
Aixó convé; divertir a la gent. Després de set setmanes de 
Cuaresma, una mica d'esbarjo és lo millor. 
NOVEDADES 
Els súbdits del rei Gustan V, i no del rei Oscar, com 
deiem en la darrera crónica, perqué nosaltres amb aixó de 
matéries... reials no hi estem gaire forts, estrenaren/ftena 
de l'Albéniz. 
Ben presentat el quadre «El Puerto», molt acertat de 
color el titolat «El Albaicín> i francament pobre el de «Cor-
pus en Sevilla». 
Com que el secret deis balls andalugos és la sandunga 
i la sangre torera i aqüestes són coses que a Suéciá no's 
coneixen, inútil és dir que la colla d'En Borlin i de la Carina 
Ari fou for^a discutida en aquest ball, peró aixó, en realitat, 
no els deu estranyar, perqué abunden a tot arreu «aquells 
que no se'n fan cárrec» i nosaltres, més ecuánimes ja pre-
véiem que cap sueca podia donar lo que una Pastora 
Imperio. 
«Zapatero a tus zapatos» i . . . deixin Iberia per a epatar 
ais francesos o ais anglesos, que amb tal que vegin un man-
tón de manila i sentin unes castanyolesja en teñen prou per a 
creure's que's troben en I'ex feude d'En La Chica o bé en 
el cor de la pátria del divino calvo. 
El ball L a casa de locos ni a Sant Boi l'acceptarien amb 
tot i estar-hi acostumats. Ademés, es tracta d'un assumpte 
per demés antipátic capag de posar nirviós al mateix Vila 
Marieges, emperador de la tranquiHitat i príncep de la 
frescura. 
Un altre dia será, senyors suecs, i prenguin paciéncia 
aquesta vegada, que nosaltres diem sempre les coses clares. 
— També per al dissabte de Gloria prepara el seu acon-
teixement aquest teatre. 
Debut d'una gran companyia d'opereta dirigida peí popu-
lar Anselm Fernández. 
S'estrenará ura obra grossa, traduida d'En Vilaregut, Ve-
rónica, amb música del mestre Massaguer. 
PR1NCIPAL-PALACE 
Demá, primera representació d'una gran revista nova: 
Oooooh... la Revuel Un grapat de quadres artístics de pre-
sentado espeterrant. Lo milloretde les revistes de París i de 
Londres, afcompanyat de números origináis deis nostres Ru-
smol i Amichatis. 
ANANT A SEGUIR MONÜMENTS 
—Perqué té la cara tapada? 
—Perqué's dona vergonya de la poea ver-
gonya que corre. 
GOYA 
Després del drama Les ales d'Ernestina, que válgué, 
particularment, un éxit personalíssim a la senyorá Vila, ens 
doná la companyia catalana dues novetats importants: 
Dama Isaura, tragedia rural, en tres actes, d'En Puig i 
Ferreter, sobriament escrita en un catalá pur i castig; amb un 
primer acte notabilíssim, dibuixador d'uns quants tipus vi-
gorosos, iniciador d'un cqnflicte interessant, no nou en el 
teatre catalá ni en el repertori del mateix autor; prometedor 
de coses belles. Peró... ai!... En Dama Isaura, desgraciada-
ment, no s'hi troba sino aixó: un magnífíc primer acte. Els 
personatges fermament descrits es mantenen ferms en el 
reste de l'obra, peró ja no hi busquen després Uigament, ni 
«acció directa», ni interés. L'autor, desorientat, desorienta al, 
espectador, fíns que acaba el drama trágicament d'una ma-
nera estranya. Es llastimós que una producció coméngadá 
tan afortunadament vagi de encepegada en encepegada vers 
aquell final un xic melodramátic i un xic absurde. Apart de 
los veintiocho motivos que tiene el hombre para no entusias-
mar-se amb la darrera obra d'En Puig i Ferreter, a qui de-
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sitgem una formidable revenja ben aviat, no cal dir que 
Dama Isaura conté escenes fortament belles i consistents i 
que el diáleg, pastós, sucós i substanciós s'escolta amb veri-
table cotnplascéncia. 
L a Miraculosa, d'En Ambrosi Carrión és una másele 
tragédia en endecasílabs, que ens agradá fon;a. Només ens 
empipa una cosa: que se sembli tant, així, en gros, amb el 
Mar i Cel del nostre veterano. El mateix conflicte espiritual, 
el mateix carácter en els protagonistes... i si's descuida, fins 
la mateíxa decoració amb la diferencia de que En Quimera 
sitúa els personatges en el camarot de primera d'un vaixell 
pirata i En Carrión posa els personatges a sobre coberta... 
potscr perqué no es maregin tant. Aquesta maleida coinci-
déncia de banda, convé remarcar per a ajudar a la veritat de 
les cróniques futures que La Miraculosa és de lo milloret 
que ¡w sortit del tinter—no sempre ha d'ésser ploma!-del 
siempre joven dramaturgo. L'obra té lo que deuen teñir les 
tragedles: un assumpte enlairat, un argument interessant, una 
acció dreturera, carácters robustos, i una intensitat dramá-
tica | un temps punyent i corprenedora. Afegiu a aqueixes 
qualítats un diáleg ferm i bell—En Carrión va deixant-se de 
mots estrafalaris, grácies a Déu!—i vindreu amb mi al con-
signar que es tracta d'una recomanable producció escénica. 
Lláatima, només, que se sembli tant al Mar i Cel 
En una i altra obra, la senyora Vila tingué moments feli-
cfssims propis d'una gran actriu, acompanyant-la encerta-
dament el seu marit. En Lluelles, la Valentí, En Mántua, En 
Cervera, molt bé. 
Dimarts es despedí del públic l'excelent companyia Vila-
Daví, que ara surt a fer una curta «tournée» per Catalunya 
i a mitjans del mes entrant passará al «Nuevo» amb el noble 
intent de fer-hi temporada Uarga. 
—Demá, a la nit, al «Qoya», debut de la companyia 
Thuiller. 
POLIORAMA 
Prepara una «muñoz-secada» per a demá a la nit: E l cas-
tillo de los ultrajes, en tres actes. 
Diuen que és una joguina cómica; veiam si será qüestió 
d'afluixar-nos la trinxa de les calces. 
ESPAÑOL 
I el popular «Español», per a no ésser menys que els al-
tres, prepara també la seva estrena formidable: una novel-la 
en quatre actes i set quadres: L a vida bohemia, arranjament 
de la famosa obra d'En Mürger. 
Els senyors Montero i Amichatis són els pares de la cria-
tura. 
Que sigui un bé ben gras i ben maco. 
rXEBRAHECtUE 
g l l t m T I C t l J E S » 
L ' A U C A D 'EN F O R T U N Y - B U N Y O L S 
DE T O T A M E N A 
En Quimet Ciervo és un noí que quan fica la banya 
en un forat no hi ha qui l i tregui. Així com, segons els 
castellans, la cabra sempre tira al monte, En Ciervo está 
tirant, fa temps, a estatuar públicament an En Fortuny, 
el gran colorista catalá. Exposicions, conferencies, arti-
cles, reclames de tota mena, res deixa per vert el simpátic 
propagandista del pintor reusenc, resolt a deixar-nos 
blaus amb el monument que l i fará algar al bell mig de 
la nostra Plaga Reial. 
Darrerament En Ciervo, per a completar la campanya 
pro Fortuny, acaba de publicar la seva auca encuader-
nada amb unes cobertes vermelles que fan d'alíó més 
patxoca. Aquesta historia verídica del eximí artista és la 
més completa que d'ell havem vist i está iHustrada amb 
fotografíes de quantes obres va deixar, que En Quimet 
ha lograt reunir amb una tossuneria que l'honora. El 
títol del llibre és E l arte^y el vivir de Fortuny, així, en 
{'armoniosa per épater ais castiles que mai troben bónes 
les coses de la nostra térra. 
Quina llástima que a l'auca hi manqui encara el da-
rrer redolí, aquell que dirá: 
Y Ciervo alzó muy contento 
a Fortuni un monumento. 
* 
* * 
Pía es coneix que som a les darreries de la Cuaresma, 
dones, els fabricants de bunyols de tota mena es donen 
pressa a desfer-se de les existéncies. A «Can Valentí>, a 
casa r«Areñas» , a les «Laietanes», només es veuen que 
bunyols. I que n 'hi ha per a tots els gustos! A l 'ol i , al 
tremp, a l'aquarel la, al carbó, al llápig plom... demanin. 
L'industrial de «Cá'n Valentí>, és un tal Castellanas, 
xicot que sab preparar la pasta i fa uns xarros molt bo-
nics, particularment quan els deixa rossos com un til 
d'or. Me sembla que fará carrera, dones s'és entregat a 
l'ofici en eos i ánima. 
Els bunyolets de l 'Areñas no resulten tan personáis, 
pero están m é s treballadets. Són d'aquells que en diuen 
de vent. Está ciar, si els treballa a Taire lliure! 
Jo prefereixo les dues gitanes que vigilen que ningú 
en prengui cap, i que són peí meu gust, lo milloret de 
la parada. 
En Marqués -Pu ig és un bunyolaire que quasi quasi 
arriba a pasticer, a judicar per algunes obres que exposa. 
L i agrada tant pintar al frese com les noies a la fresca, 
pero ja está ben frese sinó s'escolta aquella parenta d'En 
Pissarró que, abocada al baleó, l i fa que pugi. 
Jo d'ell h i pujaría, i contemplaría des d'aquella altura 
tota la bunyolada de l'aparador. Estic segur que es pe-
nediria d'haver-ne fet la meitat, i l i agafarien ganes 
d'adobar l'altra. 
Es una llástima, que En Marqués -Pu ig no filí més 
pr im i perdi el temps mirant a Franca. Si mirés a casa 
seva, estic segur de que pujaría d'un salt de bunyolaire 
distingit, a confíter refínat. I jo me'n alegraría forga. 
Els altres expositors de les «Laietanes» no arriben a 
bunyolistes. Llevat de l'Aragay, que no tira ni endavant 
ni endarrera, i d'En Babel que sab fer pessigolles al pú-
blic amb la ploma amb que dibuixa, ets demés no passen 
d'ésser uns aprenentets vinguts de l'hort que n i saben 
fer la pasta, n i coneixen quan está a punt, ni veuen si 
l 'o l i bu l l o no. 
Els seus bunyols són els més mal fets que havem 
vist; i ells n'estan forga cofoís de que resulti així. 
I es c o m p r é n . Com més mal fets, més bunyols. 
C. ARBÓ 
Aquest número ha passat per la censura 
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AL LELUIA MALBSTRDGA 
Bl que n« kaurla de ressncltor mal mis. 
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Sembla que els «somatentistes» han escampat ja pública-
méní la fausta nova. 
El rei vindrá a Barcelona, el dia 24 del próxim abril. 
, Llástima que no avansi un dia la arribada. 
Que és Sant Jordi, patró de Catalunya. 
I el podrien portar a la Festa de les Roses. 
El públic barceloní és de plányer. 
Mireu que deixar deserta la sala del cNovedades» durant 
l'actuació deis Balls Suecsl 
No hi ha dret, yajai 
Una manifestació d'art tan espléndida! 
Oh, i que ni la famosa Iberia, de l'Albéniz, va despertar 
ais morenos del seu desamor. 
I aixó que els suecs hi feien tot el que sabien. No baila-
ven casti^ament els boleros, que per a veure aixó cal anar al 
carrer de Trentaclaus, peró feien tasca ben original i ¿en 
artística. 
Fins la Carina Ari tingué el bon gust de no treure's cap 
navaja de la mitja. 
El qui no té gust és el nostre públic. 
Pitjor per a ell. 
Amb motiu del etern conflicte del abaratiment de les 
carns, el Governador i l'Alcalde s'han creuat váries cartes. 
Váries cartes que's passen d'una autoritat a l'altra?... 
Veiam qui quedará €mona>. 
O 
Dessota d'un fanal de la Rambla del Mig un fulano Ue-
geix el diari a un grupo d'amics: 
— «El Instituto Municipal de Higiene recuerda a todos la 
obligación de denunciar el tifus...» 
Un cómic sense feina: 
—Els tifus?... Que vagin ais teatres, que'n trobaran un 
grapat de cassos. 
O 
Els delegáis extrangers de la famosa Conferéncia deis 
Transports anaven el dia de Sant Josep a Montserrat. 
Per tal motiu, la Companyia del Nord tingué a bé supri-
mir determinats írens destinats al públic. 
I vostés han permés aixó, senyors delegáis extrangers? 
Bonica manera de fomentar els transports, suprimint 
trens! 
Arr i , embusteros!... 
Diuen que és un fet la vinguda d'En Carpentier a Bar-
celona. 
Vé per a donar una formidable sessió de boxa al «Fron-
tón Condal». 
Una idea. 
De passada... ¿que no'ns podria deixar llesta la qüestió 
mandanguera municipal?... 
Una sessioneta de boxa al Consistori, i que En Carpen-
tier anésinvitant a l / 7 t t ¿ / / a tots els iliustres... ¿no els sem-
bla que seria Túnica mánera d'arreglar-ho?... 
Uegim: 
«Els matarifes de Barcelona han sortit en direcció a 
Madrid.» 
Morror l 
Encara no n'hi van prous? 
Ens anuncia un repórter de salons, que els j'ovencitos de 
la nostra aristocracia preparen la impressió d'una película 
en la qual hi pendran part tots els «niños bien». 
Ja riurem, em sembla! 
Perqué tot serán Fattys i Charlots. 
Notes de casa: 
De la societat d'esbarjo «Nova Germanor» rebérem un 
atent bitllet de favor per a assistir al Ball de Gran Gala' 
efectuat amb gran lluiment la nit deis divendres a La Bohemia 
Modernista. 
Mercés. 
Manso n.0 1: Havem arrencat algunes pedretes del seu 
mosáic—Aguileta: Amb molt de gust, sí benyor. Passa a La 
Campana.—Eudald Sala: Deis epigrames enviats, no'n farem 
pas res de bó; uns per desgarbats, altres per coneguts.—Jo-
sep Via: Suposo que ja els degué veure publicats.—Joan Bar-
celona: Els pensaments són difícils d'escriure; han de teñir 
molta novetat i molta profunditat. 1 sinó pregunti-ho an En 
Séneca.—Tatis: Veurem. Em permeto la llibertat de no asse-
gurar-li res—Joan Pascual: No estem per «hivernenques» 
en plena Primavera. Lo altre, tampoc va. 
Aquest número ha sigut 
passat per la censura 
governativa 
A n t o n i L ó p e z , e d i t o r — R a m b l a d e l M l t g , n ú m . 2 0 
Imprempta LA CAMPANA y L' ESQUELLA, Olm.S 
B A R C E L O N A 
TOS la curen les Pastillas Helenianas. 1 *25 pessetes caixa. FÁNALLONS els cura Tópico Gil Kens. 1*25 pessetes frase. ASIA 
la curen les Gotas Helenianas. 
4 pessetes frase 
Aíitóñí López, llibreter, Rambla del Mig, 20, LHbreria Espanyola, Barcelona. Correu: apar. n. 2 
T E L E F O N 0 4 1 I 5 
Obra nova d'En SANTIAGO RUSIÑOL 
C h a u f f e u r . . . a l P a l a c e ! 
T I T O L S D E L S Q U A D R I I T S 
CALDETES "SUR MER" — LA CUA DEL TABAC — "VILLA SOSA" 
Un volum D U E S pessetes 
Jk. - L M A . N -áL O 
DE 
L'Esquella de la Torratxa 
] p e r EL 1 9 S 1 
Preu: Pessetes l'BO 
J k . 1 ^ , T V E J k , 1 S J ± d 
DE • 
L a Campana de Grácia 
X D e r EL 1 9 2 1 
Preu: 80 céntims 
TOMOS PUBLICADOS 
R . da Oampoamor. D o l o r a s , 1.* 
s e r l e . 
— D o l o r a s , 2 .» s e r l e . 
— H u m o r a d a s y c a n t a r e s . 
— P e q u e ñ o s p o e m a s , 1.a s e r l e 
— P e q u e ñ o s p o e m a s , 2 ." s e r l e 
— P e q u e ñ o s p o e m a s , 8.a s e r l e 
— C o l ó n , p o e m a . 
— D r a m a U n i v e r s a l , p o e m a , 
p r i m e r t o m o . 
— D r a m a U n i v e r s a l , p o e m a , 
s e g u n d o t o m o . 
— E l L i c e n c i a d o T o r r a l b a . 
i — P o e s í a s y F á b u l a s , 1." s e r l e 
í— P o e s í a s y F á b u l a s , 2.a s e r l e 
ÍE. Pérez E»orioh. F o r t u n a ; 
A. Lasto da la V e j a . R a y o s d e l u í 
F . ((rreoha. S i g u i e n d o a l m u e r t o 
A. 'Pérez Nieva. L o s h u m i l d e s ; 
8. Rueda . E l g u s a n o d e l u z . 
8. O d i a d o . L l u v i a m e n u d a , 
0. Fro i i taura . G e n t e d e M a d r i d . 
Miguel M e l g o » . U n v i a j e á l o s 
I n f l e m o s . 
A. 8 á n p h e z P é r e z . B o t o n e s d e 
m u e s t r a . 
1. M. Matheu. i R a t a p l á n ! 
T . Querrero. G r i t o s d e l a l m a . 
T o m á s L u o e ñ o . R o m a n c e s y otros 
e x c e s o s , 
L . Ruíz Oontrerat . P a l a b r a s y 
p l u m a s . 
R. S e p ú l v e d a . S o l y S o m b r a . 
i. López S i l v a . M i g a j a s . 
F . Pl y Margal! . T r a b a j o s s u e l t o s 
E , P. B a z á n . A r c o I r i s , c u e n t o s . 
E . R o d r í g u e z So l í* . L a m u j e r , e l 
b o m b r e y e l a m o r . 
M. Matosos (Oorzuelo) . [ A l e l u y a s 
finas! V 
82. E . Pardo B a z á n . P o r l a E s p a ñ a 
p i n t o r e s c a ( v i a j e s ) . 
8 8 . ) A. F loras . D o c e e s p a ñ o l e s de 
84. f b r o c h a g o r d a . 
86. J o s é E s t r e m a r a . F á b u l a s . 
86. E . Pardo B a z á n . N o v e l a s c o r t a s . 
87. E . F a r n á n d a z Vaamonde. C u e n t o s 
a m o r o s o s . 
88. E . Pardo B a z á n . H o m b r e s y m u -
j e r e s d e a n t a ñ o . 
89. i. da Burgos. C u e n t o s , c a n t a r e s 
y c h a s c a r r i l l o s . 
40. E . Pardo B a z á n . V i d a c o n t e m -
p o r á n e a . 
41. ) Jac into L a b a l l a . N o v e l a s i n t i -
42. i m a s . 
48. F r . a S a r a s a t a de Mana , u u o n t o s 
v a s c o n g a d o s . 
44. F . Pf y Margal l . D i á l o g o s y a r -
t í c u l o s . 
46. Oharlas de Barnard . L a c a í a do 
l o s a m a n t e s . 
46. Eugenio 8ue . L a C o n d e s a d e 
L a g a r d e . 
47. R. Al tamlra . N o v e n t a s y c u e n -
tos . 
48 . i. López Valdamoro ( E l Oonde de 
las Navas) . L a n i ñ a A r a c e l i . 
49. R. Sorlano. P o r esos m u n d o s . . . 
60. L . T a b e a d a . Per f i l e s c ó m i c o s . 
61. B . Pérez Q a l d ó s . L a c a s a d e S h a -
k e s p e a r e . 
62 . i. Ortega Munl l la . F i f l n a . 
58. F . Sa lazar . A l g o d e t o d o , 
64. Mariano da Oavta. C u e n t o s e n 
g u e r r i l l a . 
55. Fe l ipa P é r e z y G o n z á l e z . P e c c a t a 
m i n u t a . 
66. Franolaoo A l c á n t a r a . C ó r d o b a . 
67. J o a q u í n Dloanta. C o s a s m i a s . 
58. López S i lva . D e r o m p e y r a s g a . 
59. Antonio Zozaya . I n s t a n t á n e a s . 
60. J . Zahonero. C u e n t e c i l l o s a l a i r e 
61. L . T a b e a d a . C o l e c c i ó n d e t i p o s . 
62. Beaumarohals . E l B a r b e r o d e 
S e v i l l a . 
68. Angel R . Chaves . C u e n t o s de v a -
r i a s é p o c a s . 
64. Alfonso K a r r . B u s c a r t r e s p i e s 
a l g a t o . 
66. Franolsoo Pf y Arsuaga . E l C i d 
C a m p e a d o r . 
66. Vital Aza. P a m p l i n a s . 
67. A. P e ñ a y Qoftl. R i o r e v u e l t o . 
68. E . G ó m e z C a r r i l l o . T r i s t e s i d i l i o s 
69. N l o o l á s E s t é v a n e z . C a l a n d r a c a s . 
70. V . Blasoo I b á ñ e z . A l a s o m b r a 
d e l a h i g u e r a . 
71. A. Dumas , h i jo . L a D a m a de l a s 
C a m e l i a s . 
72. J . M. B a r t r l n a . V e r s o s y p r o s a . 
78. F . Barado. E n l a b r e c h a . 
74. L u i s T a b e a d a . N o t a s a l e g r e s . 
76. Xavier de Montepln. L a s e ñ o r i t a 
T o r m e n t a . 
76. A. Zozaya. D e c a r n e y h u e s o . 
77. X . de Montepln. M u e r t o d e a m o r 
78. Conde León Tols to l . V e n i d á m i . . . 
79. A. C a l d e r ó n . A p u n t a d e p l u m a . 
80. Enr lqueMurger . E l e n a . 
81. L u l s T a b o a d a . S i g a l a b r o m a . 
82. L . G . de Qlner . L a S a m a r i t a n a . 
88. Cyrano da Bargarao. V i a j e á l a 
l u n a . 
84. E . Antonio F lores . [ H u é r f a n a l 
86. ivan Tourgueneff . H a m l e t y D o n 
Q u i j o t e . 
86. A. P e s t a ñ a ( C a l e l ) . C u e n t o s . 
87. Angel G u e r r a . A l s o l . 
88. T . Dostolewsky. A l m a i n f a n t i l . 
89. E . de Amlols. A i r e y L u í . 
90. L . Caro la de Glnar . V a l e n t i n a . 
91. E . da Amlols. M a n c h a s d e c o l o r . 
92. Volta lra . Z a d i g y M i c r o m e g a s . 
98. M . l igarte. M u j e r e s d e P a r í s . 
94. O b r a s m e n o r e s d e C e r v a n t e s . 
96. O b r a s m e n o r e s d e C e r v a n t e s . 
96. J . P é r e z Z u ñ l g a . C h a p u c e r í a s . 
97. Vol ta lre . C á n d i d o . 
98 . Goethe. L a s a m a r g u r a s d e l j o -
v e n W e r t h e r . 
99. J . Benavente. T e a t r o r á p i d o . 
100. N o v e l a s p i c a r e s c a s . L a z a r i l l o 
d e T e r m e s y R i n c o n e t e y C o r -
t a d i l l o . 
101. J . L e ó n Pagano. L a b a l a d a d e 
l o s s u e ñ o s . 
102. A. G u e r r a . P o l v o d e l c a m i n o . 
108 Cami lo Cas ta l io Branoo. M a r í a 
M o i s é s . 
104. O r a d a Deledda. C u e n t o s d e l a 
C e r d e f l a . 
105. A n t o l o g í a t a u r i n a 
106. Manuel C a r r e t e r o . L a e s p u m a 
d e V e n u s . 
107. Federloo R a h o l a . L o s I n g l e s e s 
v i s t o s p o r u n l a t i n o . 
I O S . E^a de Quelrok. L a n o d r i z a . 
109. A. dd C h a m l s s o . P e d r o S c h l e -
m i h l ó e l h o m b r e q u e h a p e r -
d i d o s u s o m b r a . 
110. M. Sarmiento . A s í . 
111. Fe l ipe T r i g o . Á t o d o h o n o r . 
112. Manuel l igarte . L o s e s t u d i a n -
tes d e P a r í s . 
118. Fray L u i s de L e ó n . L a p e r f e c t a 
c a s a d a . 
114. Jorge Manrique. P o e s í a s . 
116. E l Abata P r é v o s t . M a n ó n L e s -
c a u t . 
116. J . Glvanal Mas . P r o s a e p i s t o l a r 
117. J . Glvanel Mas. p e v o c l o n a r i o 
p o é t i c o . 
118. Miguel A . R ó d e n a s . D e l a s m a 
j a d a s a l O t e r o . 
119. Ei Marqulna , J u g l a r í a s . 
120. Gabrie l Miró . L o s a m i g o s , l o s 
a m a n t e s y l a m u e r t e . 
121. 8 . R u s l ñ o l . H o j a s de l a v i d a . 
122. F* de Lamart ine . R a f a e l . 
123. A. Karr, E l p e r r o de S l r J o h n 
124. E. Zamaco l s , R i c k . 
Próximamente libro nuevo de JOSÉ 0LIVER BAUZÁ 
V i c i o , n o : A m o r ! ! ! 
Un tomo lujosamente impreso, con cubierta del artista 0PISS0 
al I l i h r p T T i •0rm ^ vulSui adquirir qualsevol de dites obres, remetent Timport en Uiurances del Gir Postal o bé en segells de franqueig 
a d p m ¿ = A " t o n i López, Rambla del Mig, 20, Barcelona, l a rebrá a volta de correu, franca de ports. No responem d'extravios si no's remet, 
nes un ral Per a certificat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebaixes. 
2 2 4 - L , E S Q U E L L A DE LA TORRATXA 
• PLAM. 
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